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ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการวิจยั  ผู้ประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะจาก ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับรวบรวม สภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบ
การบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ หัวหน้างานและผู้บริหารจากสถานประกอบการ และ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษา สําหรับประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เจ้าของกิจการ หัวหน้างาน และ
ผู้บริหารสถานประกอบการ สําหรับการทดลองใช้ และเก็บรวบรวมข้อมูลจริงของคู่มือการบริหารจัดการในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ และผู้บังคับบัญชาของผู้ทําหน้าที่สอนงาน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะสําหรับการติดตามผลหลังการฝึกอบรม ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจ
ติดตามยานพาหนะ เป็นการบูรณาการระหว่างหลักการบริหารจัดการแบบ 7Ps และระบบบริหารจัดการโดยรวม ใน
รูปแบบ 7P+IMS Model มีความเหมาะสมในระดับมากทั้งรูปแบบ และองค์ประกอบย่อยของรูปแบบการบริหารจัดการ
ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ตามการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 2) คู่มือการบริหารจัดการใน
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ประกอบด้วย เทคนิคการสอนงาน และงานติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะชนิด
วางบนคอนโซลรถ สําหรับรถกระบะ จํานวน 4 งาน แต่ละงานมีองค์ประกอบดังนี้ ใบแบบร่างลักษณะงาน ใบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ใบผังการไหล ใบคู่มือการปฏิบัติงาน ใบส่ังงาน และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน นําไปอบรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลระหว่างการอบรม และติดตามหลังการอบรม พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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The Development Of Managerial Model In Vehicle Tracking Equipment Business 
 
Wirach  Chitsamankhun1* Sakarin  Yuphong2 Pairote  Stirayakorn3 and Teravuti  Boonyasopon4 
 
Abstract 
This research uses the research and development regulations in order to develop and 
evaluate on both managerial model and manual in vehicle tracking equipment business.  The 
researchers set the research target group:  Qualified professionals to verify the quality of the tools 
used in each stage of research.  An entrepreneur in vehicle tracking equipment business from the 
North, Central, South, East and Northeast regions to collect the current situation and needs of the 
managerial model in the vehicle tracking equipment business.  Leaders and executives from 
enterprise and education specialists to evaluate the appropriateness of the developed models.  
Business owner, task chief and Executive from enterprise to tryout and implement. Finally follow 
up with supervisor of the trainer and trainee.  The results of the research are summarized as 1) The 
managerial model in the vehicle tracking equipment business is an integration between the 
principles of 7Ps management and the integrated management system show as 7P+IMS Model. The 
Suitable level shown as good in both Forms and Sub-elements of the managerial model in the 
vehicle tracking equipment business according to the assessment of experts. 2) The management 
manual in the vehicle tracking equipment business consists of; Teaching techniques and 4 Jobs of 
Installation procedure for vehicle tracking equipment on the car console for pickup trucks.  Each 
task has the following elements: Job Layout, Step of Operation, Flow Chart, Operation Manual, Job 
Sheet and Evaluation Sheet in order to teach to the target group then evaluate and follow up after 
training. The results were effective according to defined criteria. 
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ทีมงาน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงาน 
แล้วยังต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ระเบียบวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จากปัญหา




อุบัติเหตุคือต้นทุน ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความล่าช้า 
การใช้ความเร็วสูงในการขนส่ง ส่งผลโดยตรงต่อความ
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้น ดังนั้นการนําระบบจีพี
เอส (GPS) มาใช้เพื่อป้องปราม และทวนสอบข้อมูลได้
อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน  กรมการขนส่งทางบกได้
ออกระเบียบบังคับให้ผู้ประกอบการยานพาหนะในหมวดท่ี
กรมฯ บังคับต้องติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ หรือ 
GPS Tracking เพื่อช่วยกํากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม 




บังคับนั้นมีมากกว่า 1 ล้านคันทั่วประเทศ ส่งผลให้มี
































จัดการ [3]  ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ในด้าน
การขาย การกระจายสินค้า การติดตั้ง และการดูแลหลัง
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 1. ศึกษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบฯ 
 3. (รา่ง) รปูแบบการบริหารจัดการฯ 
 4. ประเมินรูปแบบการบริหารจดัการฯ 
 5. พัฒนาคู่มอืการบรหิารจัดการฯ 
 6. ประเมินคู่มอืการบริหารจัดการฯ 
 7. ทดลองใช้ (Try-out) คู่มือการบริหารจัดการฯ 
 8. เก็บรวบรวมข้อมูล (Implementation) 
 9. ติดตามผล (Follow up) 
4.1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  
เป็นการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากตํารา เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการใน
ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ  





ยานพาหนะจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 329 คน 
 4.3 การ (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการฯ 
 เป็นการ (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ
หลักการบริหารจัดการแบบ 7P [4] และระบบสารสนเทศ 
IMS ในการ (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจ
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
4.4 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการฯ เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น




กับอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะมาไม่น้อยกว่า 3 ปีจํานวน 
12 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จํานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาบุคลากรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งส้ิน 15 ท่าน 
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม แบบมาตราส่วน




ติดตามยานพาหนะ 7P+IMS Model และนําไปให้




ติดตามยานพาหนะตามรูปแบบฯ โดยศึกษาเอกสาร ตํารา 
และงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ หลักการ และองค์ประกอบ





ติดตามยานพาหนะ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตาม
ยานพาหนะจํานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจํานวน 2 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์






4.7 ทดลองใช้ (Try-out) คู่มือการบริหารจัดการฯ 
เป็นการนําคู่มือการบริหารจัดการที่ผ่านการประเมินผล
จากผู้เชี่ยวชาญและทําการปรับแก้ไขตาม ที่ผู้เชี่ยวชาญ
แนะนําแล้ว ไปทดลองใช้ กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ 
โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้ว ไม่ต่ํา
กว่า 5 ปี จํานวน 3 แห่ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพคู่มือ
การบริหารจัดการนุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะที่
พัฒนาขึ้น 
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มาแล้ว ไม่ต่ํากว่า 2 ปี จํานวน 23 แห่ง 
4.9 ติดตามผล (Follow up)  
เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ
ในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะภายหลังจากการ


















ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.90 มีอายุ
ระหว่าง 25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.98 รองลงมามีอายุ
มากกว่า 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.10 และ 50 ปีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 17.02 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 
ต่ํากว่า 25 ปี มีจํานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.90  
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 51.06 และรองลงมามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 38.00 และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 47.11 และรองลงมามีตําแหน่ง
เป็นผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 27.97 และมีประสบการณ์
การทํางานต่ํากว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมามี
ประสบการณ์การทํางานระหว่าง 2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
27.05 และมีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 5-10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10.94 และส่วนใหญ่มีฐานะเป็นตัวแทน
ขายและติดตั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.04 รองลงมามีฐานะ
เป็นตัวแทนติดตั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.16 และมีฐานะเป็น
ตัวแทนจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 10.94 ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีจํานวนน้อยที่สุดคือมีฐานะเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 4.86  ส่วนใหญ่มีพื้นที่ประกอบ
ธุรกิจอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 
23.10 รองลงมาอยู่ทางภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 
15.81 อยู่ทางภาคเหนือและภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 
13.98 อยู่ทางภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 13.07 และ
อยู่ทางภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.94 ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีจํานวนน้อยที่สุดคืออยู่ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 9.12  โดยที่ส่วนใหญ่ไม่
เคยเข้ารับการอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 72.04 และส่วน
ใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับรูปแบบฯ คิดเป็นร้อยละ 88.15 
ด้านสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบการ
บริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะพบว่า 
ภาพรวมของด้าน  ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) มีสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (�̅=3.39) ระดับความต้องการ
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅=4.70)  ภาพรวมในด้านราคา 
(Price) มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=2.68) 
ระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=3.26)  
ภาพรวมด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) มีสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=2.58) ระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=3.23) เช่นกัน  
ภาพรวมด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีสภาพ
ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (�̅=2.97) ระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก (�̅=3.77)  ภาพรวมด้าน
บุคลากร (People) มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดบัปานกลาง 
(�̅=2.52) ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก (�̅=4.04)  
ภาพรวมด้านการสร้างและนําเสนอด้านกายภาพ 
(Physical Evident) มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย 




ตอนที่ 2  ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหาร
จัดการในธุรกิจติดตามยานพาหนะที่ผู้พัฒนาขึ้นตามชื่อ
ของรูปแบบ 7P +IMS Model 
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้วยการตั้งราคา
ธ์ราคาชุด  แ

















































































































































อนงาน [6]  
ิคการเป็น
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วิทยากร และวิธีการสอนแบบบรรยาย ส่วนที่ 2 คู่มืองาน
ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ประกอบด้วย 4 งาน
ย่อยซึ่งในแต่ละงานย่อยจะประกอบด้วย แบบร่าง
ลักษณะงาน (Job Layout)  ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Step of Operation) ใบผังการไหล (Flow Chart) ใบ
คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) ใบส่ังงาน 
(Job Sheet)  และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation 
Sheet)  ซึ่งคู่มือดังกล่าวใช้ประกอบการฝึกอบรมระยะ 
เวลา 6 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง และ
ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และการสอนงานจํานวน 3 ช่ัวโมง 
ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือพบว่า ส่วนที่ 
1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ภาพรวมในคู่มือฯ มีความ

















พัฒนาขึ้นในช่ือ 7P+IMS Model ซึ่งประกอบด้วย 
Product Price  Place Promotion Physical Evident 











พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 การสอน
งาน และส่วนที่ 2 งานติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ
ชนิดวางบนคอนโซลรถสําหรับรถกระบะ ซึ่งคู่มือดังกล่าว
ใช้ประกอบการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใช้
เวลาทั้งส้ิน 6 ชั่วโมง โดยนํามาใช้อบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
นอกจากนั้นยังมีการติดตามหลังการอบรม โดยการนิเทศ
การสอนงานพบว่า ผู้สอน 5 คน มีคะแนนอยู่ระหว่าง
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งาน (Job Analysis) เพื่อให้เห็นขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
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